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V a ja y  ü b e r d ie  H e rrsc h ersy m b o lik  d e r  a lle  b e a n tw o r te n , d ie  en d g ü ltig en  F ests te l-
A rp a d e n z e it .  E r  s te ll t  se ine  U n te rsu c ln in -  lu n g en  — w enn d iese  ü b e rh a u p t m öglich  
g en  ü b e r d ie  k ö n ig liche  K ro n e  u n d  d a s  s in d  — k ö n n en  a ls  E rg eb n isse  d e r w eite- 
L a n d e sw a p p e n  an . D ie h is to r is c h e  P ro b le -  re n  F o rsch u n g e n  d e r  V erfasser u n d  ih re r  
m a tik  d e r  k ö n ig lich en  K ro n e n  a n a ly s ie r t  D isk u ss io n sp a rtn e r  g e tro ffen  w erd en . D er 
er b is  zum  Z e ita l te r  von  B é la  I I I .  in en g em  V orte il d e s  S am m elw erk s is t, d a ß  es dem  
Z u sa m m e n h an g  m it d en  C h ro n ik en , er b re ite n  In te re s se n te n k re is  a lles in einem  
lä ß t  k e in en  e inzigen a u ffin d b a re n  G egen- B an d  b ie te t ,  w as es a u f  dem  b is je tz t  
s ta n d  u n d  ke in en  sc h rif tl ic h e n  H inw eis z iem lich  v e rn a c h lä ss ig te n  G eb iet d e r 
a u ß e ra c h t .  W ir z itie re n  se in en  schon  frü - K u ltu rg e s c h ic h te  a n  n e u e re n  F o rsch u n g en  
h e r  v e rk ü n d e te n  S ta n d p u n k t:  „ D a s  F ü h -  g ib t u n d  w elche v e ra n la ß t  w erd en . D as 
ren  e ines W ap p en s  u n d  d a s  K ro n e n sv m - E rsc h e in e n  e ines so lchen  S tu d ien b a n d e s  
bo l e n ts ta m m e n  d en  g le ich en  gesell- s e tz t  e rn s te  w issen sch a ftlich e  F o rsch u n g s- 
sc h a ftl ic h e n  W u rze ln , w ä h ren d  a b e r  d a s  e rg eb n isse  v o ra u s . E s  k a n n  a ls ein W en- 
D iad em  d es  H e rrsc h e rs  a u f  se in e  P e rso n  d e p u n k t b e tr a c h te t  w e rd en , indem  d ie  
b e s c h rä n k t  is t — kein  a n d e re r  k ö n n te  im  K o n fro n ta t io n  d e r  g eg en sä tz lich en  A uf- 
L a n d e  e in e  K ro n e  t r a g e  —, in d iv id u a li-  fa ssu n g en  n eu e  A rb e ite n  in sp ir ie r t . In  
s ie r t  d a s  W ap p en  in  m e h rfa c h e r  H in sic h t d iesem  B a n d  b ek o m m t d e r  L eser d ie  in 
a lle  B e re c h tig te n  in n e rh a lb  d e r  G esell- d en  le tz te n  30 J a h re n  e rre ic h te n  hervor- 
Schaft n a c h  den S tu te n  e in e r  D ifte ren - ra g en d e n  E rg eb n isse  d e r  M ed iäv istik  in 
z ie ru n g : a u l dem  N iv e a u  des G esch lech ts , d ie  H a n d . H is to r ik e r , L ite ra tu rh is to r ik e r ,  
d e r  F a m ilie  o d e r des In d iv id u u m s .”  P h ilo lo g en  u n d  te c h n isc h e  S p ez ia lis ten  
(S. 366.) ä u ß e rn  sich . D as W erk  is t  re ic h  a n  S tu d ien
D ieser S tu d ie n b a n d  is t a ls  e r s te r  B a n d  a u s  den  T h em en k re ise n  d e r  C hronik- u n d  
d e r  R e ih en fo lg e  “M em oria  S aecu lo ru m  L eg e n d en fo rsch u n g , es w ird  ü b er d ie  F o r t  - 
H u n g a r ia e ” e rsch ienen  a ls  e in e  Z u sam m en- Setzung  d e r  R e ih e  en tsch e id e n , o b  u n se re  
fa ssu n g  d e r  f rü h e r  schon  a ls  abg esch lo ssen  M ed iäv isten  in B ezug  a u f  d ie  k irch lich e , 
b e tr a c h te te n ,  h e u te  a b e r  zu  n e u en  F o r-  r i t te r l ic h e ,  s tä d tis c h e  K u l tu r  u n d  d ie  
seh u n g en  u n d  D isk u ssio n en  v e ran la s se n d en  k irch lich e  u n d  k lö s te rlich e  L ite ra tu r  
E rg eb n isse  u n se re r  m it te la lte r l ic h e n  K u l-  äh n lic h e  L e is tu n g  b ie te n  kön n en , 
tu rg e sc h ic h te . D er R e ze n se n t k a n n  bei d en
weitverzweigten Diskussionsfragen nicht EKZSÉBKT KUI.CSAK
B É LA  K IR S C H N E R
LENIN ÜBER DIE DEMOKRATISCHE UND SOZIALISTISCHE 
REVOLUTION (1 8 9 3 -  1017)
K irschner B.: Lenin a dem okratik iis es szoeialista  lo rradu lom rél 
(1 8 9 3 -1 9 1 7 )
B udapest, 1071. A kadem ie-V erlag. 275. S.
D as B u ch  B éla  K irsc h n e rs  is t ein  th e -  D ie B e a rb e itu n g  versch ied en en  G eb ie te  
o r ieh is to r isc h es  WTerk , d a s  e inen  seh r d e s  Len in ’sehen  L eh en sw erk es und  d ie  
w ich tig en  T eil d e r  T ä tig k e it  L en in s , d ie  V e ra llg em e in e ru n g  d e r  sich  d a ra u s  erge- 
W e ite re n tw ic k lu n g  d e r  m arx is tisc h e n  R e- b e n d en  E rfa h ru n g e n  sin d  schon  se it langem  
v o lu tio n s th e o rie  e rö r te r t .  Z e itlich  u m fass t im  G ange, u n d  a u f  d iesem  G ebiet w urden  
d a s  W erk  d en  A b sc h n itt  v o n  1803 b is  — n a m e n tlic h  in d e r  S o w je tu n io n  — be- 
zu r G rossen  S o z ia lis tisch en  O k to b e rre v o - re its  b e d e u te n d e  E rg eb n isse  e rz ie lt. D ies 
lu tio n . F re ilich  b e sc h rä n k t  es sich  n ic h t b e z ieh t sich  a u ch  a u f  d a s  S tu d iu m  d e r R e- 
b loss a u f  d ie  au sg esp ro ch en e  R e v o lu tio n s- v o lu tio n s th e o rie . E s is t a b e r  d e r  e rs te  
th e o r ie  im en g eren  S inne  d es  W o rte s , son- F a ll, d a ss  a u s  d e r  F e d e r  e ines u n g a risch en  
d e m  b e rü h r t  a u ch  d ie  d a m it  zusam m en - A u to rs  ein so lches W erk  floss, d a s  e ine  so 
h ä n g en d e n , ja  se lb s t d ie  von je n e r  u n zer- g ro sse  P e rio d e  d e r  W eite re n tw ic k lu n g  d e r 
tre n n lic h e n  p o litisc h en  A n sch au u n g en  u n d  R e v o lu tio n s th e o rie  m it u m fassen d en  Cha- 
d e ren  E n tw ic k lu n g . r a k te r ,  a u fg ru n d  e in es tie fg re ifen d en
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S tu d iu m s  u n d  e in e r A n a ly se  d e r  W erk e  legalen  M a rx is ten , Ö k o n o m isten  — k ä m p f  -
L en in s  m it so lch er S a c h k e n n tn is  v e ra n -  te . E s  h a n d e lte  sich  sch o n  d a m a ls , g leich
sc h a u lie h t. E s b e s te h t  k e in  Zw eifel d a r-  im  A n fan g  u m  v ie l m eh r. L en in  b e g an n
ü b e r, d a ss  d e ra r t ig e  B e a rb e itu n g e n  se h r je n e  E ig e n a r te n  zu  e rsch liessen , d ie  d e r
n o tw e n d ig  u n d  n ü tz lic h  s in d . D er M ensch h is to r isch e n , w ir tsc h a f tlic h e n , gesell-
u n se re r  Z eit le b t  u n te r  U m stä n d e n , wo sc h a ftl ic h e n  u n d  p o litisc h en  E n tw ic k ­
ln d e r  W elt d ie  g e se llsc h aftlic h -p o litisc h en  lu n g  in  R u ss la n d  e n ts p ru n g e n  w a ren , und
V e rh ä ltn is se  a u sse ro rd e n tlic h  m an n ig fa l-  fing  s p ä te r  a n  — es w a r zu  je n e r  Z eit
t ig e  B ild e r u n d  S c h a ttie ru n g e n  au fw eisen . ta ts ä c h lic h  n u r  e in  A n fa n g  — a u ch  d ie
Seit L en in s  T o d , o d e r  m eh r no ch  se it d e r  beso n d eren  Z üge zu  e rsch liessen , d ie
e rö r te r te n  E p o ch e  se in er T ä tig k e it  sp ie lte  sich  a u s  d e r  n e u e re n  E n tw ic k lu n g sp h a se
sich  e in e  R e ih e  n ied e rg esch la g en e r u n d  des K a p ita l is m u s  e rg eb en  h a b e n . N eb en
s ieg re ich e r R ev o lu tio n en  a b , d ie  n u n m e h r  d iesen  E rk e n n tn is se n  t ru g  w ah rsch e in lich
sch o n  a u f  d re i K o n tin e n te n  zu r soz ia li- a u ch  d e r  g ru n d sä tz lic h e  K a m p f , den
s tisc h en  A rb e ite rm a c h t fü h r te n . D iese  L en in  m it d en  N a re d n ik i  g e fü h rt  h a t ,
w iesen  n eb en  id en tisch en  Z ügen a u ch  d azu  hei, d a s s  s ich  se in e  A u fm e rk sam k e it
zah lre ich e  ab w eich en d e  M erkm ale  a u f . in so g rossem  A u sm ass  d e r  B a u e rn fra g e
U n te r  d en  k o m p liz ie rte n  V e rh ä ltn is se n  z u w an d te . M an k a n n  d e r  M einung  d es
u n se re r  T ag e  su ch en  d ie  k o m m u n is ti-  V erfassers z u s tim m en , d a ss  es d ie  e rs te
seh en  P a r te ie n  n a ch  n eu en  W egen, a u f  L e n in s c h e  F o rm u lie ru n g  d e r  p e rm a n en -
d en en  sie  — a u ch  d ie  M öglich k e iten  u n d  te n  R e v o lu tio n  w ar, a ls  e r  1894 in se inem
ö rtlic h e n  E ig e n a rte n  b e rü ck s ic h tig e n d  — W erk  „ W e r s in d  je n e  ’V o lk sfre u n d e ’ . . . “
d e r  M ach t d e r  A rb e ite rk la sse  n ä h erk o m - w ie fo lg t sc h re ib t:  „ . . . w e n n  sich  d e r
m en k ö n n te n . E s  is t u n v e rm e id lich  — ru ss isch e  A rb e ite r  a n  d ie  S p itze  sä m tlic h e r
u n d  d ies  g e h t m it d em  F o r ts c h re ite n  a u f  d e m o k ra tis c h e r  E le m e n te  s te ll t ,  s tü rz t  er
b ish e r u n b eg an g en en  W egen e in h e r —, d en  A b so lu tism u s  u n d  f ü h r t  d a s  ru ss isch e
d a ss  e in e  A rb e it  d ieser A rt a u ch  ih re  P ro le ta r ia t  a u f  d em  g e rad e n  W ege des
v e rw erflich en  N e b e n p ro d u k te  h a t.  N eben  offenen  p o litisch en  K a m p fes  (S c h u lte r  an
d en  d as  W esen d es  M arx ism u s w ah ren d en  S c h u lte r  m it d em  P ro le ta r ia t  d e r  g an zen
u n d  v e r te id ig e n d en  B e s treb u n g e n  er- W elt) zu r S ieg reich en  K o m m u n is tisc h e n
sch e in en  m assenw eise  p se u d o m arx is ti-  R e v o lu tio n “ . — W a h r is t a u ch , d a ss
sehe  A n sch au u n g en , ja  so g ar A n sch au - h ier — im  G eg en sa tz  zu r M a rx ’sc h e n
u n g ssy stem e , d ie  d a s  W esen d es  M urxis- V o rs te llu n g  — b e re i ts  d ie  fü h re n d e  R o lle
m u s — L en in ism u s von  re c h ts  u n d  lin k s  d e r A rb e ite rk la sse  in d e r  d e m o k ra tisch e n
in g ro b e r o d e r  fe in e re r  W eise v e rfä lsc h en  R e v o lu tio n  e rk e n n b a r  is t (Se ite  1(>).
u n d  d ie  fü r  e in e  — d em  U n w issen d en  D ies is t jed o c h  e rs t  d e r  A n fan g , a u s  d em
m an c h m a l v ie lle ich t sy m p a th isc h  er- sich  s p ä te r  d ie  g ro ssen  S ch lu ssfo lg e ru n g en
sch e in en d e  — u n re a lis ie rb a re  A rt u n d  e rgeben , b is a b er d iese  gezogen  w erden  kön-
W eise d e r  E rg re ifu n g  d e r  A rb e ite rm a c h t n en , is t no ch  seh r v ie les zu e rled ig en . D as
P ro p a g a n d a  tre ib e n . Sich in d iesem  A n- g rö ss te  E rg e b n is  d e r  im  e rs te n  K a p ite l
se h a u u n g sk o n g lo m e ra t z u re c h tz u fin d e n , b e h a n d e lte n  P e rio d e  w ar, d a ss  L en in
is t ze itw eise  se lb s t fü r d en  th e o re tis c h  seine L eh re  ü b e r  d ie  re v o lu tio n ä re  P a r te i
g e b ild e te n  M enschen schw ierig . D er vor- n eu en  T y p s  sc h u f, a u fg ru n d  dessen  au ch
läss lich s te  K o m p a ss  is t in  d iesem  F a ll  d ie  P a r te i  se lb st z u s ta n d e  k a m .
zw eifellos d a s  S tu d iu m  d e r  g ru n d leg en d en
S c h rif te n  d e r  K la ss ik e r. J e n e n  a b e r , bei D a s  zw eite  K a p ite l  b e h a n d e lt  d ie  L e ­
deneli d ies  a u f  e n ts p re c h e n d e r  S tu fe  v o lu tio n sp e rio d e  1 9 0 5 -1 9 0 7  im  R u ss la n d ,
u n d u rc h fü h rb a r  is t, so ll te  m an  m eh r H ie r g e lan g en  in d e r  R e la tio n  d e r  sic  i
a u fsch lie ssen d e , v e ra llg e m e in e rn d e , zu- zu r Z eit des Im p e ria lism u s  a b sp ie le n d e n
sam m en fassen d e  W erk e  d ieses C h a ra k te rs  b ü rg e rlich -d e m o k ra tisch e n  R e v o lu tio n  je-
in  d ie  H ä n d e  g e b en . n e  re v o lu tio n s th e o re tisc h e n  F o lg e ru n g en
e ig en tlich  z u r  R eife , d e ren  G ru n d lag en  
D as e rs te  K a p ite l  b e h a n d e lt  d ie  Z eit zum  T eil schon  in d e r  f rü h e re n  P e rio d e
zw ischen  1893 u n d  1905. S chon  d a m a ls , g e leg t w u rd e n : d ie  fü h re n d e  R o lle  d e r
zu  B eg in n , w a r n ic h t  d ie  e inzige  A ufgabe, A rb e ite rk la sse , d ie  P e rm a n e n z , d e r  M ach t-
d ass  L en in  m it d e r  V e rb re itu n g  d e r  C h a rak te r z u r  Z eit d e r  Ü b e rg an g sp erio d e
L eh ren  d es  M arx ism u s im  R u ss lan d  fo rt-  n ach  d e r  b ü rg e rlic h -d e m o k ra tis c h e n  R e-
fu h r u n d  im  In te re s se  d essen  m it d en  v o lu tio n  ( re v o lu tio n ä re  d e m o k ra tis c h e
v e rsch ie d en e n  R ic h tu n g e n  — N a ro d n ik i, D ik ta tu r  d e r  A rb e ite r  u n d  B a u e rn ), d ie
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F ra g e  d e r  V e rb ü n d e te n . D iese  le tz te re  ist O k to b e rre v o lu tio n . D er A u to r  a n a ly s ie r t
a u c h  a u s  dem  G ru n d  w ic h tig , w eil sich  e in g eh en d  so g ru n d leg e n d e  W erke , wie
h ie r  n ic h t a lle in  e in e  v ö llig  n e u a r t ig e , „ B rie fe  a u s  d e r  F e rn e “ , „ A p r i lth e s e n “ ,
so n d e rn  a u c h  e in e  so a u sfü h rlic h e  A u sar- „ S ta a t  u n d  R e v o lu tio n “ und  im  Z usam -
b e itu n g  d e r  B ü n d n isp o lit ik  e n tf a l te t ,  w ie m en h a n g  d a m it  F ra g e n  von so u n se h ä tz -
sie  in d e r m a rx is tisc h e n  R e v o lu tio n s th e o rie  b a rem  W ert, wie d ie M öglichkeit e ines
eh ed em  a u s  v e rsch ie d en e n  G rü n d e n  n ie- S ieges d e r  so z ia lis tisch en  R ev o lu tio n  a u f
m a is  v o rh a n d e n  w ar, im  R ev is io n ism u s v e rh ä ltn ism ä ss ig  fried lich em  W ege, ge-
a b e r  — n a tü r l ic h  n ic h t  o h n e  G ru n d  — g e b en en fa lls  d e re n  ta k tis c h e  F ra g e n ,
v o llk o m m en  feh lte . E in e  g rosse  T u g en d  vom  B u ch e  B éla
D as d r i t t e  K a p ite l ,  d a s  u n te r  a n d e re n  K irsc h n e rs  is t ,  d a ss  es indem  es un s ein  
so w ich tig e  F ra g e n  e rö r te r t ,  w ie d ie  P a r-  u m fassen d es B ild  ü b e r  d ie  P e rio d e  d e r 
la m e n ts tä tig k e it ,  a n d e re  O rg a n isa tio n en  W eite re n tw ic k lu n g  d e r  m arx is tisc h en  R o­
d e r  P a r te i  u n d  d e r  A rb e ite rk la sse , d a s  v o lu tio n s th e o rie  v e rm it te lt ,  d ies  so t u t ,  
V e rh ä ltn is  d e r  P a r te i  zu d e n  B a u e rn p a r-  d a ss  d iese  m it n eu en  Z ügen b e re ich e rte  
te ie n , d ie  P ro b le m e  e in e r k o n k re te n  Lö- T h eo rie  ta ts ä c h lic h  in ih re r  E n tw ic k lu n g
su n g  d e r  A g ra rfra g e  im  R u ss la n d , w a r v o r  u n s  e rsc h e in t.  D er V o rgang  b e g in n t
v ie lle ic h t sch ad e  vom  v ie r te n  K a p ite l  zu  bei je d e r  F ra g e  m it e in e r  A n a ly se  d e r
t re n n e n , a u ch  w enn  in dem  d e r  V erfas- g e se llsc h a ftsp o litisc h e n  V erh ä ltn isse  d e r
se r je n e  T ä tig k e ite n  a u fz ä h lt ,  d ie  L en in  b e tre ffen d e n  Z e it, a u fg ru n d  dessen  e n t-
a u f  d em  K a m p fp la tz  d e r in te rn a tio n a le n  s te h e n  d ie  n e u en  Id e en , d ie  sich  v ie lle ich
A rb e ite rb ew eg u n g  e n tf a l te t  h a t.  K am - e rst n a ch  J a h re n  zu g ru n d leg e n d en  th eo -
lic h  so se h r a u ch  d ie  h ie r  b e s tr i t te n e n  re tisc h e n  T h esen  e n tfa lte n .  E in es der-
F rn g en  in d e r  in te rn a tio n a le n  A rb e ite r-  sc h ö n s te n  B eisp ie le  d essen  ist g e rad e  d ie
b ew eg u n g  ein  P ro b le m  d a rs te l l te n ,  na - fü h ren d e  R olle d e r  A rb e ite rk la sse  in d e r
m ent lieh  d ie  w ie d e r  K a m p f  gegen  den  d e m o k ra tis c h e n  R ev o lu t ion, d e ren  Ge- 
K rieg , o d e r  d e r  gegen den  O p p o rtu n ism u s . s ta l tu n g  u n d  E n tfa l tu n g  a u ch  d e r  Ver- 
g a n z  zu  schw eigen  von d e r  n a tio n a le n  fasser in zwei K a p ite ln  v e rfo lg t.
F ra g e , w ar L en in s T ä tig k e it  a u ch  a u f  D er A u to r  w eist k lu r  d a r a u f  h in , das8 
d iesem  G eb iet m it  ta u se n d  u n d  a b e r  indem  L en in  u ns den  re v o lu t ionären  M arx-
ta u s e n d  F ä d e n  a n  d ie  B ew egung  is R uss- ism u s v o n  d e r  D eek sch ich te  d e r  rev i-
la n d  g e b u n d en . s io n is tisch e n  V e rze rru n g en  g e re in ig t v o r
D as f ü n f te  K a p ite l  b e h a n d e lt  d ie  T ä- A ugen fü h r t ,  e r  se lb st fü r ke inen  Ä ugen -
t ig k e it  L en in s  in d e n  J a h re n  1914 b is  b lic k  d a v o r  z u rü ck sc h re ck t, bei sorg-
191fi. H ie r  s te h en  so sch w ie rig e  F ra g e n  fä llig e r  W äh ru n g  d es re v o lu tio n ä re n
a u f  d e r T a g e so rd n u n g , w ie d ie  B eştim - W esens a ll d a s  zu  ve rw erfen , w as zu  jen e r
n iu n g  d e s  C h a ra k te rs  d e r K rieg e , d ie  Zeit info lge  d e r  g e ä n d e rte n  V erh ä ltn isse
F ra g e  d e r  n a tio n a le n  K rieg e , d ie  F ra g e  v e ra l te t  is t  u n d  d en  E rfo rd e rn issen  d e r
e in e r  U m g e s ta ltu n g  von  im p e ria lis tisch e n  n eu en  V e rh ä ltn is se  n ic h t  m eh r e n ts p r ic h t.
K rieg en  zu  B ü rg e rk rieg en . D iese k o n n te n  D och  v ie lle ich t n o ch  w ic h tig e r a ls  d ies
n a tü r l ic h  n ic h t  o h n e  B e s tim m u n g  des is t ,  d a ss  L en in  se lb s t se in e  e igenen  An-
Z e itg e h a lte s  e rö r te r t  w erd en . D er A u to r  sch au m ig en  n ic h t  a ls  D ogm en b e h an d e lte ,
b e sp r ic h t d ie  L eh re  ü b e r  d ie  M öglichkeit so n d e rn  b e s tre b t  w a r d iese  a u fg ru n d
e in es Sieges d e s  S ozia lism u s in  e in igen  d e r E rfa h ru n g e n , d e r n eu en  E rsch liessu n -
o d e r  n u r  in e in em  L an d , d och  h a b en  gen au sz u w e iten , zu  b e re ich e rn , ja , er
w ir d a s  E m p fin d e n , d a ss  d ies  u n te r  den  h a t t e  n ö tig e n fa lls  so g ar K ra f t  g en u g  d azu ,
v ie len  F ra g e n  n ic h t ih rem  re a len  Ge- je n e  e in e r R ev ision  zu u n te rz ie h e n ,
w ic h t e n tsp re c h e n d  e rfo lg t is t. V ie lle ich t A b sch liessen d  m ü ssen  w ir n o ch  einen 
is t es n ic h t g e n u n g  h e rv o rg eh o b en , d a ss  M angel e rw äh n en , dessen  B ese itig u n g  d a s
h ie r  e in  b e d e u te n d e r  A b sc h n itt  in d e r W erk  — u n se re r  M einung  n ach  — noch
W e ite re n tw ic k lu n g  d e r  R e v o lu tio n s th e o  - w e rtv o lle r  g e s ta l te t  h ä tte .  In d em  d ie
rie  ab g esch lo ssen  w u rd e : L en in  sch u l L e n in ’seh e  T h eo rie  in ih re r  E n tw ic k lu n g
a u fg ru n d  d e s  S tu d iu m s  d e r  E ig e n a r te n  v o r u n s  e rsch e in t, em p fin d en  w ir d iese
d e s  Im p e r ia lism u s  d ie T heorie d e r  Sozi- E n tw ic k lu n g  ein w enig a ls  e in e  von an-
a lis t is c h e n  R ev o lu tio n en , d ie sich  zu r d e ren  A n sch au u n g en  vö llig  u n a b h än g ig e
/ e i t  des  Im p e ria lism u s  a b sp ie len . E n tw ic k lu n g . N a tü r lic h  k o n n te  k e in en
D as sech ste  K a p ite l  b e fass t sich  m it d e r  A ugen b lick  d a ra n  g e d a c h t w e rd en , d a ss
Z eit zw ischen d e r F e b ru a r-  u n d  d e r  d e r V errfasser a lle  A u se in an d erse tzu n g en ,
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sä m tlic h e  A n sch au u n g en , d ie  in dem  W erk e  R a u m  fü r e in e  e in g e h en d e re  E r ­
b e h a n d e lte n  V ie r te lja h rh u n d e r t  au sse r-  ö r te ru n g  v o n  A n sch a u u n g en  g esch affen
h a lb  u n d  in n e rh a lb  d e r P a r te i  e in e  R o lle  v e rd en  k ö n n e n , w elche d ie  A u sg e s ta ltu n g
sp ie lte n , e rö r te r t .  An e in zelnen  S te lle n  d e r  L e n in ’seh en  A n sch au u n g en  u n sp o r­
h ä t t e  a b e r  d u rc h  e in e  ö k o n o m isch ere  Be- n e n d  b e e in f lu ss t h a b en ,
sp re ch u n g  e in ze ln e r w eniger w esen tlich en  IST VAN LENGYEL
SA X D O R RA LOG II
PARLAMENTS- UNI) PA R TEIK Ä M PFE IN UNGARN ZW ISCHEN 1 9 4 5 -1 9 4 7  
Ilalogh S.: P a rlam en ti és partliarcok  M agyarorszâgını 1945—1947.
Iiııdapcst, 1975. K ossuth-V erlag. 031 S.
U n sere  G esch ich tsw issen sch aft is t  a u f  R ah m en  leg t er d ie  P o litik , d ie  S te llu n g
d em  G ebiet d e r  F o rsch u n g  d e r G esch ich te  n a h m e n  u n d  d e ren  B ew eg g rü n d en  in
v o n  U n g a rn  n ach  dem  zw eiten  W eltk rieg , den  w ic h tig s te n  in n e r-  u n d  a u ß e n p o liti-
von  n ä h e re m  in d e r  F o rsch u n g  des Volks- sehen  F ra g e n  d e r  P a r te ie n  d e r  O p p o sitio n
d e m o k ra tis c h e n  Z e ita lte rs  im  B ezug  d e r  u n d  d e r  K o a litio n  d a r . E r  u n te r s u c h t  d ie
W irtss c h a ftsg e sc h ic h te  a m  w e ite s ten  ge- T ä tig k e it  d e r  P a r te ie n  in fa s t  a llen
la n g t . T ro tz  d e r  b e d e u te n d e n  E rg eb n isse  G eb ieten  d es  p o litisch en  L eb en s , er
is t  b is  je tz t  k e in e  M on o g rap h ie  en t s t an - w idm et b eso n d e re  A u fm e rk sam k e it dem
d e n , d ie  p o litisc h e  G esch ich te  dessen  P a r la m e n t, e in e r d e r  w ic h tig s te n  P la t t -
Z e ita l te r s  a u sfü h rlic h  u n d  u m fassen d  form en d e r  p o litisc h en  K ö m p fe  d e r  Z eit,
b e h a n d e lt  h ä t te .  D ie v o rlieg en d e  g ro ß e  E r  s te llt d ie  G esch ich te  d e r  v o lk sd em o k -
M o n o g rap h ie  von  S a n d o r  B a lo g h  is t  d ie  ra tisc h e n  E n tw ic k lu n g  des b e h a n d e lte n
e rs te  w issen sch a ftlich e  Z u sam m en fassu n g  Z e ita lte rs , d ie  w e itv e rzw eig te  u n d  kom -
d e r  h e rv o rra g e n d e n  P e rio d e  u n se re r  p liz ie rte  u n g a risch e  In n e n p o lit ik  g le ich -
N a tio n a lg esc h ich te , d ie  sich  vom  E n d e  zeitig  im Z u sa m m e n h an g  m it d e r  C e ­
d es  zw eiten  W eltk rieg s  b is zu d en  P a r ia -  s ta ltu n g  d e r  a u ß e n p o litisc h e n  u n d  w irt-
m en tsw ah len  d es J a h re s  1947, d .h . b is sc h a ftl ie h e  L ag e  U n g a rn s  d a r . D as B u ch
zum  J a h r e  „ d e r  W en d u n g “ s t r e c k t .  e rö r te r t  d ie  p o litisc h en  E re ig n isse  des
D iese P e rio d e  is t n ic h t n u r  e ines d e r Z e ita lte rs , d en  P ro zeß  d e r  u n g a risch en
g e sp a n n te s te n  w issen sch a ftlich en  F o r-  V o lk sd em o k ra tisch en  R e v o lu tio n , den
se h u n g s th e m e n  d e r  u n g a risch e n  ges- E in f lu ß , d ie  S te llu n g n a h m e n , d ie  T ä tig  -
sch ich tlic h en  E n tw ic k lu n g , so n d e rn  sie  k e it, d ie  B em ü h u n g e n  u n d  G eg en sä tze
fa s t  e in e  se h r w ich tig e  P h a se  des P ro - d e r  P a r te ie n ,  ih re  in n e re  Z u s tä n d e , d a s
zesses d e r  re v o lu tio n ä re n  E n tw ic k lu n g  in V e rh a lten  d e r  in n eren  G ru p p ie ru n g e n
M itte l- u n d  S ü d o s te u ro p a  — d en  Ü ber- u n d  d e r  F ü h re r  in ih re r  W idersprüC h-
g a n g  d e r  A rb e ite r -B a u e r-D ik ta tu r  in d ie  lich k e it u n d  N u a n c ie r th e i t.
so z ia lis tisch e  M ach t — um . Ü b e r d iese  Im  e rs te n  K a p ite l  d e s  B u ch es h a t  
P e rio d e  d e r  N ach k rieg sze it is t a b e r  n ic h t S än d o r B a lo g h  se in e r A rb e it e in en  festen
n u r  in d en  so z ia lis tisch en  L ä n d e rn  k e in e  G rund  g e le g t. D er A u f ta k t  m it d en  in te r -
so lche  A rb e it e rsch ien en , in d iese r  H in - n a tio n a le n  V e rh ä ltn is se n , m it d e r  De-
s ic h t is t  d a s  B u ch  v o n  S ä n d o r  B alogh  m o n s tr ie ru n g  d e r  G eg en sä tze  u n te r  d en
a u c h  in d e r in te rn a tio n a le n  F a c h li te r a tu r  G ro ß m äch ten  b ie te t  e inen  g u te n  H in te r -
d a s  e rs te  u m fassen d e  w issen sch a ftlich e  g ru n d  zu  d e n  in n e n p o litis c h e n  U n te r-
U n te rn e h m e n . su c h u n g e n . E r  b e sc h ä f tig t  sich  m it d e r
D er V erfasser te i l te  sein  B u ch  in  sieben  L age  d e r  v e rsch ie d en e n  g ese llsc h aftlic h e n  
K a p ite l ,  in d en en  er den  K la sse n k a m p f  K lassen  u n d  S c h ich te n  n a ch  d e r  B e ­
d e r  n a c h  dem  zw eiten  W eltk rie g  reo rg an i-  fre iu n g , m it d em  o rg an isch en  A u sb au  d e r 
e ie rte n  u n g a risch en  G ese llsch a ft, beson- P a r te ie n , m it  ih re r  B e k rä f tig u n g  u n d  
d e rs  d ie  G esch ich te  d e r  d ie  v e rsch ied en en  P ro g ra m m e n , m it  d e r  E n tf a l tu n g  d es 
K la ssen  v e r tre te n d e n  p o litisc h en  P a r t ie n  p o litisch en  K a m p fe s  in n e rh a lb  d e r  K o a li- 
d ieses  Z e ita l te rs  u n te rs u c h te . In  d e ren  tio n  u n d  m it d en  in te rn a tio n a le n  Bezi«-
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